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BIBLIOGRAFIA
HUDSON, D. E. A new vibration ex­
citer for dynamic tests of full scale
structures. Primeras Jornadas Argen­
tinas de Ingenierla Antislsmica. Son
Juan y Mendoza, 16 - 21 de abril,
1962.
Se dan las razones en que se baso
el proyecto de un excitador de vibracio­
nes a emplearse en ensayos de resonan­
cia sobre edificios y se comparan con
otros dispositivos conocidos. Dichos cri­
terios han guiado al autor a proyectar
una nueva unidad, la cual produce una
fuerza horizontal, de direce icn constan­
te e intensidad variable, con ley sinu­
soidal, con magnitud aproximada de 1.000
lb a la frecuencia de 1 ciclo/seg, y un
maximo de 5.000 lb.
El peso total de la maquina inc lui­
do el peso total de las masas excenn i­
cas es de 1.500 Ib; que puede descom­
ponerse en elementos mas livianos para
el manejo y transporte. Se dan los e s­
quemas generales del control de veloci­
dad y de la a l ime ntac ion con corriente
continua del excitador. Se describe una
prueba sobre una estructura real y se dan
los resultados obtenidos mediante la nue­
va maquina, de las propiedades dinami­
cas de una torre de toma de hormigon
armado.
.,. .,.
HOUSNER. G. W. The significance
of the natural periods of vibration
of structures. Primeras Jornadas Ar­
gentinas de Ingenierfa Antisismica.
Son Juan y Mendoza, 16 - 21 de abril,
1962.
.
En el trabajo se analizan los me
todos usuales para la determinacion de
los periodos de estructuras. Se analizan
brevemente sistemas de on grado de Il­
bertad y continuos (vigas con de forma­
cion solo de corte y solo de flexion). Se
determina analiticamente la expresion
de los periodos de oscilacion de cada es­
tructura para todos los modos de oscila­
cion.
Se analiza un procedimiento ya co­
nocido para obtener el periodo de vibra­
cion de una estructura para on modo cual­
quiera conoc iendo la forma de oscilacion.
Se hace un analisis de los periodos
medidos en edificios antiguos y recientes.
Se propone como aceptable una fOrmula
para el periodo en foncion de numero de
pisos.
Finalmente el autor seiiala que e l
solo conocimiento del periodo de oscila­
cion no es necesariamente • una buena in­
d icac ion de las solicitaciones dinamicas
que se pueden propucir durante un terre­
moto.
.,. .,.
ANDALAFT, J.; NAHMIAS, I. Estudio
experimental de hormigones de agrega­
dos livianos. Memoria para optar al
titulo de Ingeniero Civil. Facultad de
Ciencias Fisicas y Matemciticas. U_·
niversidad de Chile. Santiago, 1957.
135 p .
Se estudia la posibilidad de empleo
de tres tipos de aridos livianos como a­
gregados del hormigen: escoria de calde­
ras, ladrillo triturado y piedra pOmez.
Se hace un estudio de las posibles
fuentes de abastecimiento y de las carac­
teristicas de los &ridos, desestimandose
en consecuencia el empleo de la escoria
de calderas disponible en Santiago, ya que
su composicion quimica no cumple las es­
pee ificac iones correspondientes.
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Can ladrillo triturado y can piedra
pomez , se confecc ionaron hormigones
livianos con diferenre s dosificaciones,
de terminandose sus propiedades, como
resistencia a la compres ion, peso e spe­
c ifico, conductibilidades tt�rmica y acus­
tica , re tracc ion, absorc ion de agua , etc.
Los resultados permiten establecer
comparaciones y definir e l campo de a­
plrcac ion de estos hormigones. F inal­
mente, se hace e 1 anteproyecto de una
fabrica de bloques de mortero Hviano de
piedra pomez , para una produce ion de
3000 bloques diarios.
Los hormigones obtenidos presentan
en general baja resistencia a la compre­
s ion y gran retrace ion, pero tienen las
ventajas de su poca densidad y pequefia
conductibilidad terrnica ; ademas pueden
ser clavados y aserrados. Son preferibles
en todo caso los hormigones de piedra
pomez , ya que los de cascote de ladrillo
son mas pesados, tienen menor resisten­
cia y presentan mucho mayor retrace ion.
Esta memoria fue realizada en el
IDIEM, y dirigida por A. Lamana, Jefe de
la Secc ion de Investigac ion de Hormigones
..,. ..,.
HUSID, A.; VAL ENZU ELA, G. sobre
hormigones livianos de agregados or­
ganicos. Memoria para optar al titulo
de Ingeniero Civil. Facultad de Cien­
cias Fisicas y Matematicas Universi­
dad de Chile, Santiago, 1958, 108 p.
En esta memoria se estudian exper i­
mentalmente los hormigones de aserrin, de
viruta y de capotillo (cascarilla) de arroz ,
Se hace un e srud io de los metodos de
estos hormigones y se determinan sus pro­
piedades para diferentes dosificaciones.
Se dan resultados de ensayos de re s is te n­
cia a la compre s ion, densidad, retrace ion,
ais lac ion termica y ac iisrica, etc.
Para la preparac ion de los hormigones,
se recomienda la saturac ion previa y lava­
do del aserrin, seguidos de escurrimiento
de 1 agua por presion, con 10 que e 1 ase­
rrin queda con la humedad optima para ser
mezclado con e l cemento, sin mas adic ien
de agua. El lavado reduce la materia or­
ganica soluble, con 10 que se mejoran las
resistencias obtenidas. Los mchodos de
minerafizac ion ensayados - COD silicato
sOclico y con cal-no producen mejores re­
sistencias que el metodo del lavado. Se
recomienda la dos ificac icn en volumen y,
como uso mas general, el empleo de la re­
Iac ion 1 : 3 (cemento : aserrin), con 10 que
se obtienen hormigones de cualidades in­
termedias en resistencia y densidad.
Ensayadas diferentes especies arba­
reas, se obtuvieron los mejores resultados
con a serr in de pino ins igne, mafiio y alamo.
Con capotillo de arroz las resistencias
fueron menores que la mitad de las obte­
nidas con dichos aserrines. En cuanto al
hormigon de viruta de madera, sus res is­
tencias SOD del mismo orden que las ob­
tenidas con aserrin,
Los hormigones ensayados tienen ba­
ja resistencia a la c ompre s ion en re lac ion
a la cantidad de cemento que exigen. Ade­
mas, presentan mucha retrace ion y absor­
cion, y poca resistencia al desgaste. En
cambia, son buenos aislantes termic os ,
siendo en ello similares a la madera, y He­
gando, para las mezclas mas pobres, a coe­
fic iente s de conductibilidad comparables
al del c orcho, Otras ventajas son su buena
resistencia al impacto y la posibilidad de
ser clavados y corrades con sierra .
Esta memoria fue rea lizada en la Sec­
cion de Invest igac ion de Hormigones del
IDIEM.
* *
L'HUILLlER, G.; VERGARA, R. e«.
tudio experimental de hormigones ii.
vianos a base de arcilla expandida.
Memoria para optar al titulo de Ingenie
ro Civil. Facultad de Ciencias Fi'sicas
y Matematicas. Universidad de Chile.
Santiago 1959, 196 p.
Se tra ta de la fabr icac ion de aridos
artific iales par expans ion de arcilla, y de
las propiedade s de los hormigones con­
confeccionados con ellos.
Las experienc ias se realizaron con
arcilla de la Laguna de Batuco, Ensaya­
das previamente sus caracteristicas de ex­
pansion en horne e lectr ic o en el labora­
torio, se pros iguio la exper imentac ion en
un horno rotator io, ensayando e l efecto de
variables tales como granulac ion de la ar­
cilia, ca lc inac ion, empleo de aditivos, etc.
En las condiciones que se encontraron mas
adecuadas, se fabr ico arcilla -expandida,
"
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en cantidad sufie iente para ccnfecefo­
oar hormigones de, ensayo.
Se prepararon hormigones con dife­
rentes dosificaciones, de los que se de­
terminaron sus reaiatenc ias mecanicas,
densidad, retrace ion, conductibilidades
termica y acustica, etc, con 10 que que­
daron establecidas las posibilidades de
uso de estos bormigone s, Finalmente se
hizo el aateproyecto de una fabrica de
ladrillos de hormigon de arcilla expan­
dida.
Para la arcilla y condiciones de tra,­
bajo empleadas, se encontro que la tem­
peratura mas adecuada de expansion en
e l homo r,otatorio era alrededor de 12000C.
: Los hormigones dieron resistencias cu­
bicas a los 28 dias entre 60 kg/cm2 y
200, kg/cm2 para dosis de cemento de
170 kg/ms a 425 kg/ms, con densidades
de 0,90 a 1,30. Estos hormigones tienen
una conductibilidad termica baja, simi­
lar a la de los hormigones de piedra po­
mez y de agregados vegetales.
Esta memoria fue realizada en las
Secc iones de Invest igac ion Quimica y
de Invesrigaclon de Hormigones del
IDIEM y conto con los auspicios del
Centro Cientifico de la Vivienda.
.. ..
GARABITO, H.i MUNOZ, o. Hormi­
gones ce/u/ares. Memoria para optar
al titulo de Ingeniero Civil. Facultad
de Ciencias Ffsicas y Matematicas.
Universidad de Chile. Santiago, 1959.
190 p.
En esta memoria, se estudia expe­
rimentalmente la fabr icac ion y people­
dades de los hormigones celulares gasea­
dos, obtenidos empleando como activante
polvo de aluminio.
Se prepararon diferentes tipos de
hormigones celulares, ensayando el e­
fecto de variables tales como ripo de ce­
mento, tipo de arena, proporc ion de pol­
vo de aluminio, empleo de aditivos, do­
s lficac icn, curado etc, y se determina­
ron las propiedades de los hormigones
obtenidos, resistencia a la compres ion,
densidad, retraccioo y otras caracteris­
ticas. La interpretacion de
'
estas expe­
riencias permite dar recomendaciones
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para la labricacion del hormigon gasea­
do, de la cua1 se hace fioalmente un es­
tudio de costos.
Las conclusiones mas importantes
son las siguientes: 1° El tipo de cemen­
to influye decisivamente, debiendo pre­
ferirse los cementos con mayor porcen­
taje de cal libre y alealis. 2° Conviene
emplear arenas finas, 3° La adicion de
hidroxido sOdico, en proporcion doble
que e l polvo de alumioio, mejora la ac­
tivacion. 4° Las cantidade. mas adecua­
das de polvo de aluminid varian de 1 •
4 por mil eo peso respecre al cemento, si
,se emplea hidroxido sOdico; habieodo
un porcentaje de polvo de aluminio, por
encima del cual no es posible obtener
descensos de densidad. 5° Los hormigo­
nes gaseados curados en arena hiimeda
dan bajas resistencias y gran retraccion,
por 10 que su campo de apkicac ion queda
reduc ido a su empleo como aislantes ter­
micos.6° El curado en vapor a presion
aumenta las res istenclas aproximadamen­
te al doble de las obtenidas con curado
hiimedo, y ademas reduce notablemente
la retrace ion. 7° La ais1acion termica es
mayor que la del hormigon de piedra po­
mez e inferior a lao de 1 hormigon de agre­
gados vegetales. 8° La absorcion por in­
mers ion total en agua es elevada , 00 aSI
la absorc ion capilar,
Esta memoria fue realizada eo el
IDIEM, y dirigida por A. Lamana, Jete
de la Seccion de Invearigac iou de HOt-
migones.
... ..
BOROSCHEK, G. Estudios sabre hor­
migones sin iinos . Memoria para op­
tar al titulo de Constructor Civil. Fa­
cultad de Ciencias Ffsicas y Mate­
maticos. Universidad de Chile. San­
tiago,1960 p.
El objeto de este trabajo es el es­
tud io de las caracterfsricas y empleo de
hormigones sin arena, compuestos de
cemento, agua y un lirido grueso �e ta­
mana uniforme.
Se prepararon en e1 laboratorio di­
ferentes tipos de hortaigones sin fioos,
variando e1 tipo de lirido (chaocado 0
cascote de ladrillo), el tamano del lirido,
y las proporciooes de cemento y agua.
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De los hormigones obtenidos se deter­
minaron sus res istenc ias mecanicas , den­
sidad, retracc ien, capilaridad, aislacion
termica, etc, valores que permiten esta­
blecer las posibilidades de uso de estos
hormigones.
Finalmente, se hace una exposlc len
de los metodos empleados en otros paises
en las construcciones de hormigcn sin
finos.
Se recomienda emplear un arido que
quede retenido entre los tamices de 1" y
% to, Y dosis de cemento super iores a 200
kg/ms. Los hormigones sin finos tienen
poca resistencia en comparac ion de los
hormigones ordinarios, presentando como
ventajas su menor peso, poca caprlari­
dad, pequeiia retrace ion, y pequefio em­
puje ejerc ido sobre los moldajes.
Esta memoria fue realizada en e l
IDIEM, en la Seccion de Investigacion
de Hormigones.
PADILLA, J. Estudio experimental
de hormigones de espuma. Memoria
para optar al titulo de Ingeniero Civil.
Facultad de Ciencias F lsi cas y Ma­
temciticas. Universidad de Chi Ie. San­
tiago, 1960. 117 p.
Este trabajo se dedica al estudio
de hormigones celulares obtenidos por
adicion de espuma.
Se prepararon en el laboratorio di­
ferentes hormigones de espuma, variando
el ripo de cemento, .ripo de arido, dosi­
ficacion y metodo de curado, y se deter­
minaron sus resistencias mecanicas , den­
sidad, retrace ion, aislaciones tt�rmicas
y acustica etc. Con e Ilo, quedaron ca­
racterizadas las propiedades de estos
hormigones y se pudo hacer un estudio
de costos y definir sus campos de apli­
cac idn, Finalmente, se bizo un antepro­
yecto de fabrica para una produce ion dia­
ria de 60 mS de hormigon ce lular,
Los hormigones de ensayo fueron
preparados mediante un equipo formado
por un tanque mezclador y un compresor,
y empleando un espumante comercial. La
espuma se introducia por una manguera
en la betonera, donde era batida con el
mortero previamente mezclado.
Los hormigones de espuma someti-
dos a curado humedo dieron resisten­
cias bajas y gran retrace ion, por 10 que
solo es indicado su uso como aislante
termico y en elementos soportantes. EI
curado en vapor a la presion atmosferica
no mejora la resistencia a la edad de
servicio, pero reduce los plazos de en­
trega.
Para los hormigones de espuma se
impone e l curado en vapor a presion. Los
ensayados fueron realizados a 8 kg/cm2,
y de ellos se extrajeron las siguientes
conclusiones: lOLa puzolana da lugar a
mejores resistencias que los aridos co­
munes, aun a igualdad de finura. 2° Las
res istenc ias mejoran al aumentar Ia fi­
nura del arido: por 10 general, conviene
emplear puzolana bajo la malla nO 100
ASTM; e incluso bajo la nO 200, cuando
se deseen hormigones muy livianos. 3°
Se puede n fabricar bloque s de alta res is­
rencia (70 kg/cm2 a 28 dias) con una ra­
zoo cementoZpuanlana = % y con una
densidad algo infer ior a la unidad. 4°
Para pane le s fJrefabricados, con una re­
sistencia de 40 kg/cm2 a los 28 dias se
puede emplear una re Iac ion cemenro /pu­
zolana igual 1/1, obreniendose una den­
s idad de 0,6 aproximadamente. 5° La re­
sistencia a la trace ion por flexion es del
orden de % a � de la resistencia a la
compres ion, 6° EI curado al vapor dis­
minuye la retrace ion y los productos se
estabilizan dimensionalmente a los 5
dias, 7° La ais lac icn termica e s compa­
rable a la de la madera. 8° La abs orc ion
capilar es muy baja.
Esta memoria fue rea lizada en e l
IDIEM, en la Secc ion de Invesrigac icn
de Hormigones.
